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“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk 
Allah, Tuhan semesta alam”. 
(QS. Al – A’ Raaf : 162) 
 
 
Rasulullah SAW bersabda 
“Alaa inna fil jasadi mudghah, idzaa shaluhat shaluha jasadu kulluhu 
waidzaa fasadat fasada jasadu kulluhu, alaa wahiyal qalbu”. 
Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik 
maka baiklah seluruh tubuhnya dan apabila ia buruk maka buruklah 
seluruh tubuhnya. Ia adalah hati. 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
 
 
Hijab bukan pernyataan “aku sudah baik”, 
atau “aku tanpa dosa”. 




Keluarga adalah segalanya untuk aku, 
dari awal kehidupanku, 
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HUBUNGAN ANTARA INTERAKSI SOSIAL DENGAN DISIPLIN KERJA 
PADA KARYAWAN PT. PLN APJ SURAKARTA 
 
Tanti Putri Shoimatul Karimah 
Drs. Mohammad Amir, M.Si 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Disiplin karyawan berkaitan erat dengan kepatuhan karyawan terhadap 
peraturan-peraturan tertentu baik yang ditetapkan dari dirinya maupun oleh pihak 
lain. Karyawan juga harus memiliki kesadaran sendiri untuk mematuhi peraturan-
peraturannya tanpa harus ada paksaan oleh orang lain. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi kedisiplinan kerja adalah interaksi sosial. Interaksi sosial menurut 
Walgito (2003), merupakan hubungan antar individu lainnya di mana individu 
yang satu mempengaruhi individu yang lainnya atau sebaliknya. Interaksi sosial, 
merupakan kunci dari semua kehidupan seseorang oleh karena tanpa interaksi 
sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya tanpa interaksi sosial, 
tak mungkin ada kehidupan bersama. Tujuan penelitian ini antara lain untuk 
mengetahui hubungan antara interaksi sosial dengan disiplin kerja, tingkat 
interaksi sosial pada subjek penelitian, tingkat disiplin kerja pada subjek 
penelitian, dan peran interaksi sosial dengan disiplin kerja. Hipotesis yang 
diajukan adalah ada hubungan positif antara interaksi sosial dengan disiplin kerja 
pada karyawan PT. PLN APJ Surakarta. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. PLN APJ 
Surakarta. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan studi populasi 
dikarenakan jumlah populasi yang sedikit dan karakteristik terbatas yang 
seluruhnya berjumlah 100 karyawan. Teknik pengambilan subjek yang digunakan 
adalah studi populasi. Alat ukur yang digunakan 2 skala, yaitu: skala disiplin kerja 
yang berjumlah 40 aitem terdiri dari 19 aitem favourable dan 21 aitem 
unfavourable, skala interaksi sosial yang berjumlah 40 aitem terdiri dari 20 aitem 
favourable dan 20 aitem unfavourable 
 Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh hasil nilai koefisien korelasi r = 
0,205, p = 0,041 (p < 0,05). Sedangkan sumbangan efektif interaksi sosial dengan 
disiplin kerja sebesar 4,2%. Hal ini berarti masih terdapat 95,8% faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi disiplin kerja di luar variabel interaksi sosial. Kesimpulan 
hasil analisis data penelitian menunjukkan ada hubungan positif yang signifikan 
antara interaksi sosial dengan disiplin kerja, tingkat interaksi sosial pada 
karyawan tergolong sedang, tingkat disiplin kerja pada karyawan tergolong 
sedang, serta sumbangan efektif peran interaksi sosial sebesar 4,2% terhadap 
disiplin kerja karyawan. 
 
Kata kunci: Interaksi sosial, Disiplin kerja 
 
